













































プ ロ グ ラ ム
第1回研究集会：1990年9月27日
「制約条件下での潜在変数の分布の推定」          前川 眞一（大学入試センター）
「潜在変数または顕在変数に関する尺度不変因子分析モデルのある拡張」
                             小笠原春彦（鉄道総合技術研究所）
「主成分分析で計算した因子負荷量の性質一単因子の場合一」  佐藤  学（広大・工）
「因子分析における共通性の推定量の分布について」        市川 雅教（東京外語大）
「Robustness of the Norma1Theory Inference in Linear Latent Variate Mode1s」
                                狩野 裕（大阪府大・工）
rGrowth Curve Mode1s with Fixed and Random Effects」     藤越 康祝（広大・理）
総合討論
第2回研究集会：！991年2月9日
「因子分析モデルにおけるいくつかの性質」         柳井 晴夫（大学入試センター）
「因子分析模型のidenti丘。ationについて」             佐藤  学（広大・工）
「平均および分散共分散行列のロバスト推定法」
                   渡邊美智子（関西大・経）・山口 和範（立教大・社会）
「A Structure of the Occurrence of Improper So1utions in Factor Ana1ysis Mode1」
                猪原 正守（大阪電気通信大・工）・狩野  裕（大阪府大・工）
「因子分析におけるある行列の固有値の推定量め漸近分布とその応用」市川 雅教（東京外語大）
r共分散構造分析の適用的研究一進路指導担当教師に対する調査データを用いて一」
                              豊田 秀樹（大学入試センター）
r補助情報を用いた項目反応モデル」             ’繁桝 算男（東工大・工）
rMu1tivariate Fami1ia1Dataの統計解析」             小西 貞則（統教研）
総合討論
